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Spektakulär …
…wird es bei der neuen Show der Fliegen-
den Sachsen, denn der Name ist Pro-
gramm! Junge Frauen turnen scheinbar 
schwerelos an Tüchern unter der Hallende-
cke. In atemberaubender Geschwindigkeit 
wirbeln die Akteure um ihre Trapezstan-
gen, turnen oben, unten und miteinan-
der. Riesensalties zwischen Himmel und 
Erde werden die Halle ausfüllen und die 
Menschen ins Staunen versetzen. Durch äs-
thetische Übungen am Boden, gepaart mit 
Licht, Laser, Feuer und Musik, entsteht eine 
harmonische Gesamtchoreographie!   
Alle Gäste können sich am 23.11.2013 auf 
eine außergewöhnliche und mitreißende 
Show in der Stadthalle Zwickau freuen.  
Die Karten sind bereits in den Ticket-Shops 
der Kultour Z. (siehe S. 5) erhältlich.
Kleine Detektive aufgepasst!
Der Kindertag hat es bereits gezeigt: die neue Stadtführung „Detektivtour – Auf den  
Spuren des Zwickauer Sagenschatzes“ löste bei Groß und Klein Begeisterung aus.  
Ausgestattet mit Detektivrohren, Ferngläsern und Lupen kamen die Teilnehmer zur  
ersten Führung, um Zwickaus Innenstadt zu erkunden.
Eine wahre Entdeckungsreise verbunden mit vielen wissenswerten und interessanten 
Fakten über Zwickau macht diese Tour zu einem echten Erlebnis. Kinder können auf De-
tektivtour gehen und als echte Spürnasen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer 
Stadt entdecken. Ausgestattet mit einem lückenhaften Stadtplan sowie 11 Detailstickern 
von bekannten Gebäuden, mit welchen sie nach umfassender Detektivarbeit ihren  
Stadtplan selbst vervollständigen können. Nach erfolgreicher Absolvierung der Tour  
gibt es für jedes Kind einen handsignierten Detektivausweis.
Ob ganz individuell in Familie, als Gruppenerlebnis für den Kindergarten, die Schule 
oder auch als kleines Highlight für den Kindergeburtstag - für jeden Anlass die  
passende Gelegenheit. Sprechen Sie uns einfach an – wir organisieren gern eine  
Führung zu Ihrem Wunschtermin! Ihre Tourist Information Zwickau



























Yakari – Live 
Stadthalle
Irischer Stepptanz zur Einstimmung 
auf das neue Jahr
31.12.2013
Stadthalle Zwickau
Am 31.12.2013 erwartet Sie ab 17 Uhr eine Tanzshow 
der Extraklasse. Seit 1999 haben bereits 4,5 Millio-
nen Menschen in insgesamt 44 Ländern die Show 
gesehen.  
Die zweistündige Vorstellung ist ein begeisterndes 
Live-Ereignis für Jung und Alt und lässt nicht nur 
die Herzen aller Tapdance- und Irland-Fans höher 
schlagen. 
Seit fast fünfzehn Jahren schafft „Rhythm of the 
Dance“ eine gelungene Symbiose aus Stepptanz,  
irischer Musik sowie phantasievollen Kostümen und 
bietet dem Publikum ein Erlebnis der besonderen 
Art. Neben einer tollen Lichtshow werden zusätzlich 
„The Three Irish Tenors“ als Special Guest auf der 
Bühne stehen, um die Veranstaltung stimmlich mit 
besonderen Höhepunkten zu bereichern. 
Freuen Sie sich auf fantastische Interpretationen  
von irischen Volksliedern! Eine wunderbare  
Einstimmung auf die Feier in das neue Jahr.
Kleiner Indianer 
ganz groß – Yakari
der kleine indianerjunge Yakari und sein Freund, das 
Pferd kleiner donner, kommen am 26.10.2013 in die  
Stadthalle Zwickau! 
Die vielen spannenden Geschichten des heranwachsenden 
Abenteurers sind als Musical für die ganze Familie unter 
dem Namen: „Yakari – Freunde fürs Leben“ schon seit  
dem Frühjahr 2013 auf Tour durch Deutschland. Die erfolg-
reiche Kinderserie des Senders KiKA wurde durch Thomas 
Schwab als Musical komponiert und wird  bei Groß und 
Klein, sowohl durch neue Songs, eine phantastische Ku-
lisse aus Licht-Projektion und Bühnenbild, als auch durch 
aufwendige Kostüme und hervorragende Darsteller für 
Begeisterung sorgen. 
Yakari ist eine faszinierende musikalische Reise für die 
ganze Familie über Mut, Respekt und Freundschaft –  
zum Staunen, Lachen und Mitmachen. 
Auf alle großen und kleinen Indianer, die verkleidet  
zum Musical erscheinen, wartet eine Überraschung!
Martin Rütter –  
Der tut nix!
der 13.11.2013 in der Stadthalle Zwickau ist ein ganz wich-
tiger tag der aufklärung für alle herrchen und Frauchen 
der beliebten Vierbeiner! der hundeprofi Martin Rütter 
bringt, in Sachen hund, licht ins dunkel. 
Mit seinem neuen Live-Programm „Der tut nix!“ enttarnt 
er sie alle, die Schlawiner, die Schlitzohren und die Schar-
latane – und zwar an beiden Enden der langen Leine. Er 
ist der Dolmetscher, der aus „Hündisch“ verständliches 
Deutsch kreiert. Die mit dem letzten Programm begonne-
ne Reise in die Tier- und Menschwelt ist noch lange nicht 
zu Ende und auch dieses Mal nimmt der Hundeflüsterer 
seine Gäste mit auf den Weg der Aufklärung. 
Die Wenigsten wussten es bislang: Die Welt wird nicht 
von Menschen beherrscht. Es gibt sie doch, Wesen von 
vollkommener geistiger Überlegenheit. Sie tarnen sich als 
harmlose Fiffis, Hassos oder Bellos – aber sie haben unser 
Rudel längst infiltriert. Sie haben sich in unseren Alltag 
geschlichen und erobern Stück für Stück unseren Lebens-
raum – erst den Garten, dann die Couch und zur Krönung 
noch das Bett. 
Sie kommandieren, manipulieren, sie urinieren – wann,  
wo und wie sie wollen. Ohne Rücksicht auf Geschlechter. 
Denn Hunde haben schon lange vor uns kapiert, worauf  
es in einer guten Ehe ankommt. Wenn Frauchen ruft,  
„belohne“ sie mit Ignoranz. Und wenn Herrchen ruht,  
„beglücke“ ihn mit Penetranz. 
Er lüftet das Geheimnis der Kastration, enttarnt die ach 
so niedlichen Schwanzwedler und taucht ein in die Psyche 
der Zwei- und Vierbeiner. Das alles präsentiert Martin 
Rütter tiefgründig informativ, fachlich fundiert, aber 
wie immer auch zum Bellen komisch. 
Auch Ihr Hund „tut nix“ – was er soll? Dann nichts wie 
in die bekannten Vorverkaufsstellen (siehe S. 5) und 
Tickets sichern! 
sich nicht nehmen lassen am 25.01.2014 auch in Zwickau 
einen Zwischenstopp einzulegen. Seit Jahren füllt sie 
sämtliche Hallen, sowohl in der ganzen Republik, als auch 
über deren Grenzen hinaus und ihre Late-Night-Show 
„Inas Nacht“ hat zudem absoluten Kultstatus erlangt. Es 
erwartet Sie ein ganz besonderer Abend mit einer großar-
tigen Künstlerin, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten! 
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufstellen der 
Region oder über unser Ticket-Telefon 0375. 27130. 
Gleich am Anfang des nächsten Jahres haben wir wieder 
einen gern gesehenen Gast in unserer Stadthalle! Sie ist 
bekannt durch das frühere Kabarett-Duo „Queen Bee“, ihr 
Plattdeutsch, ihre Late-Night-Show, ihre unverkennbare 
Stimme und ihre großartigen Lieder.  
Am 23.01.2012 war sie zuletzt unser Gast und kehrt nun 
nach zwei Jahren zurück in das Zwickauer Hallenrund!  
Die Rede ist natürlich von der norddeutschen Frohnatur 
Ina Müller! Die überaus sympathische Musikerin geht 
zusammen mit ihrer Band wieder auf Tour und hat es
Die norddeutsche  
Frohnatur ist zurück
Ina Müller nach 2 Jahren zurück in der Stadthalle    
wussten Sie schon, dass …
… es ca. 1,2 Milliarden weltweit und davon alleine  
5,4 Millionen Hunde in Deutschland gibt?  
Die beliebteste Hunderasse in Deutschland ist  
der Schäferhund.
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Das internationale Gospelfestival zum Mitmachen für alle, 
die Spaß am Singen von zeitgemäßer Gospelmusik haben.
Gospel verbindet, gibt Kraft, ermutigt, beflügelt, steckt 
an, begeistert – egal ob als aktiv Mitwirkender oder als Zu-
hörer. Zu Gospelholydays vom 04. bis 06.04.2014 wird ein 
großer internationaler Gospel-Chor mit ca. 1.000 Mitwir-
kenden entstehen. Du kannst ein Teil dieses Chores sein!
alle sind herzlich eingeladen:  
• Chor- und Einzelsänger – auch ohne Chor-Erfahrung
• 3 Tage Gospelfieber in genialer Atmosphäre genießen
• Moderne Gospelsongs inspiriert von Pop-Latin-Soul 
 begeistert und befreit singen lernen unter Anleitung  
 ansteckender und mitreißender internationaler Gospel- 
 chorleiter & Songwriter: Hans Christian Jochimsen, DK/ 
 Derrick Starks, USA/Carmen Wutzler & Gospelflavours, D.  
 Du stehst auf der Bühne und bist Teil des Gospel-Mass- 
 choir zum großartigen Abschluss-Gospelkonzert des  
 Festivals. 
Merke Dir den Termin vor. Sag es weiter und sei dabei! 
04.–06.04.2014 • Stadthalle Zwickau • gospelholydays.com
Das absolute Highlight des Open-Air-Sommers 2013: 
Erstmals verwandelte sich zwei Tage lang der Platz der 
Völkerfreundschaft in Zwickau in ein riesiges Konzertge-
lände. Zwei Größen der Musikszene zogen mit ihren spek-
takulären Shows zahlreiche Gäste aus Nah und Fern in die 
Robert-Schumann-Stadt.  Musikalisch unschlagbar und 
voller Power präsentierte sich Peter Maffay am 27. Juni mit 
seiner Band auf der gigantischen Bühne. Gemeinsam mit 
Gast Laith Al-Deen rockten sie 3 Stunden den Platz und 
heizten dem gut gelaunten Publikum mit neuen Songs 
und altbekannten Ohrwürmern so richtig ein. 
 
Am Folgetag kamen dann alle Fans von David Garrett auf 
ihre Kosten. Der Geigenvirtuose beendete in Zwickau sei-
ne große MUSIC-Tour und begeisterte mit atemberauben-
dem Crossover – eine beeindruckende Show, die mit tollen 
Lichteffekten gepaart mit pyrotechnischen Elementen 
und außergewöhnlichen musikalischen Interpretationen 
vollends überzeugte. 
 
Kinder- und Familienfest Zwikkifaxx  
feiert ein kleines rundes Jubiläum
Maffay und Garrett  
begeisterten ihr Publikum
Das absolute Highlight des Open-Air-Sommers 2013
Peter Maffay & Laith Al-Deen
und das sind weitere aktionen …
 • Eisenbahn und Floß fahren 
 • Neugier-Express
 • Hüpfburgen
 • Mal- und Bastelstationen
 • Laufbälle
 • Kinderschminken
 • Angebote für Kinder unter 3 Jahren
 • Bühnenprogramm 
 
 
Mehr informationen finden Sie auf  
www.zwikkifaxx.info
David Garrett
Erstmals verwandelte sich zwei Tage lang der Platz 
der Völkerfreundschaft in Zwickau in ein riesiges 
Konzertgelände. Zwei Größen der Musikszene zogen 
mit ihren spektakulären Shows zahlreiche Gäste aus 
Nah und Fern in die Robert-Schumann-Stadt. Musi-
kalisch unschlagbar und voller Power präsentierte 
sich Peter Maffay am 27.06. mit seiner Band auf der 
gigantischen Bühne. Gemeinsam mit Gast Laith 
Al-Deen rockten sie 3 Stunden den Platz und heizten 
dem gut gelaunten Publikum mit neuen Songs und 
altbekannten Ohrwürmern so richtig ein.  
 
Am Folgetag kamen dann alle Fans von David Garrett 
auf ihre Kosten. Der Geigenvirtuose beendete in 
Zwickau seine große MUSIC-Tour und begeisterte  
mit atemberaubendem Crossover – eine beeindru-
ckende Show, die mit tollen Lichteffekten und pyro-
technischen Elementen sowie außergewöhnlichen 
musikalischen Interpretationen vollends  
überzeugte. 
einer der tage, auf den viele kinder schon sehnsüchtig  
hinfiebern, ist der 14.09.2013. das größte kinder-  
und Familienfest der Region feiert dieses Jahr sein  
fünfjähriges Jubiläum! 
Die Rede ist natürlich von Zwikkifaxx, welches auch dieses 
Jahr wieder tausende Kinder in seinen Bann ziehen wird.  
Von 11 bis 18 Uhr wird das Fest nicht nur der Unterhaltung 
dienen, sondern alle  Mädchen und Jungen, Muttis und 
Vatis, Omas und Opas dazu animieren, selbst aktiv zu 
werden und ihren gemeinsamen Tag zu gestalten. 
Neben den vielen Mitmach-Aktivitäten der letzten Jahre, 
dem beliebten Kinderschminken und der Geschwister-
schule des Heinrich-Braun-Krankenhauses, werden die 
Kids durch die Kultureinrichtungen der Stadt mit kind- 
gerechten Angeboten beschäftigt. 
Ein weiterer Höhepunkt ist das eintrittsfreie Konzert von 
Detlev Jöcker. Ab 18 Uhr finden sich alle Kinder mit ihren 
großen Begleitern auf der Freilichtbühne am Schwanen-
teich ein. 
Dort wird der Garant für fröhliches Ausflippen dem groß-
artigen Tag die Krone aufsetzen, indem er die Zuschauer 
in die bunte Welt des Tamusilands entführt. Es erwartet 
Sie ein abwechslungsreicher Tag für die ganze Familie.
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August 2013 bis November 2014
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
25.08.2013, 08.00 Uhr 
Vw Boxenstop 
Tageskasse
14.09.2013, 10.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse 
28./29.09.2013, 10.00–18.00 Uhr 
Messe leben 2013 – gesund & aktiv 
Tageskasse: 4,00 Euro 
05.10./09.11./14.12.2013, 16.00–23.00 Uhr 
nachtflohmarkt 
Tageskasse
24.10.2013, 20.00 Uhr 
andreas gabalier & Band 
39,90 Euro
26.10.2013, 14.00 Uhr 
Yakari – live 2013 
23,00–44,00 Euro 




Zum diesjährigen „Sächsisch-Bayerischen 
Oktoberfest“ geht es in altbewährter Weise 
zünftig zu. Das Hallenrund verwandelt sich 
mit Biertischgarnituren und Dekoration 
in ein großes Festzelt. Die „Midnight 
Ladies“ aus Bayern und die „Stangengrüner 
Lausbu’m“ aus Sachsen sorgen 2 Tage 
lang abwechselnd für ausgelassene 
Stimmung! Leckere Schmankerln wie 
Brezeln, Weißwürste, Henderl und 
natürlich ausreichend Bier sind an beiden 
Oktoberfesttagen ein Muss.  
 
Der Samstag ist bereits ausverkauft. Für 
den Freitag gibt es noch wenige Restkarten. 
Wer also die Riesengaudi nicht verpassen 
möchte, sollte sich noch schnellstens seine 
Tickets im Vorverkauf sichern. Seien Sie 
dabei, wenn es in der Stadthalle Zwickau 
bereits zum 11. Mal heißt „O’zapft is“!
 
07.11.2013, 10.00–16.00 Uhr 
Messe Zwik 2013 
Eintritt frei
13.11.2013, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – der tut nix! 
33,00 Euro
15.11.2013, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – alles auf anfang 
32,30 Euro
23.11.2013, 18.30 Uhr 
Spektakulär – die neue Show der 
Fliegenden Sachsen 
15,00-30,00 Euro 
29.11.2013, 20.00 Uhr  
Bülent ceylan – wilde kreatürken 
32,90 Euro
30.11.2013, 19.30 Uhr 
Filmharmonic night 
27,90–31,00 Euro 
07.12.2013, 10.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
08.12.2013, 16.00 Uhr 
abenteuer im Märchenland 
19,95–22,95 Euro
26.12.2013, 20.00 Uhr 
Puhdys – heilige nächte 
34,75–44,15 Euro 
31.12.2013, 17.00 Uhr 
Rhythm of the dance 
38,05–53,00 Euro
09.01.2014, 19.30 Uhr 
goldschlager – die hits des Jahres 
37,90–61,00 Euro
10.01.2014, 20.00 Uhr  
the Fantastic Shadows 
34,45–65,50 Euro
11.01.2014, 20.00 Uhr 
Magic of the dance 
36,75–65,50 Euro




Mit der Veröffentlichung des Albums 
„Masters of Chant" begann 1999 der 
Siegeszug einer genialen Idee, die unter 
dem Namen Gregorian weltweit für 
Aufsehen sorgte. Gregorian ist eine 
deutsche Band, die Werke der Pop- und 
Rockmusik im gregorianischen Stil der 
mittelalterlichen Mönche singen. Obwohl 
die Idee zur Band in Deutschland geboren 
wurde, stammen sämtliche männlichen 
Sänger der aktuellen Besetzung aus 
Großbritannien. Inzwischen besteht das 
Gregorian Repertoire aus fast 200 Songs, 
die von Klassik von Carl Orff über Pop-
Standards der letzten 40 Jahre bis hin zu 
zeitgenössischen Rock-Acts wie Metallica, 
Coldplay, U2 und selbst Rammstein reicht. 
Mit ihrer neuen Tour „Epic Chants“ sind sie 
im Januar erneut in der Stadthalle Zwickau 
zu Gast.
 
17.01.–19.01.2014, 10.00–18,00 Uhr  
Messe Reise & Freizeit 
Tageskasse: 3,50 Euro
25.01.2014, 20.00 Uhr 
ina Müller & Band 
41,00–52,00 Euro
28.01.2014, 20.00 Uhr 
die nacht der Musicals 
36,90–64,90 Euro
01./02.02.2014, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft hier! 
Eintritt frei
04.02.2014, 20.00 Uhr 
das Phantom der oper 
43,90–64,90 Euro
08.02./08.03./03.05.2014, 16.00 Uhr 
nachtflohmarkt 
Tageskasse
09.02.2014, 18.00 Uhr 
one night of Queen 
39,15–52,95 Euro
13.02.–16.02.2014 
holiday on ice – Platinum 
29,90–49,90 Euro
09.03.2014, 20.00 Uhr 
das Fest der Feste – Volksmusik macht 
Spaß! Präsentiert von Florian Silbereisen 
39,00–70,05 Euro
14.03.–16.03.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse: 4,50 Euro
22.03.2014, 19.30 Uhr 
Semino Rossi 
48,05–71,05 Euro 
23.03.2014, 19.00 Uhr 
Massachusetts – das Bee gees Musical 
29,90–62,90 Euro
28.03.2014, 20.00 Uhr 
ehrlich Brothers: Magie – träume erleben 
39,20–64,50 Euro
02.04.2014, 20.00 Uhr 
grease – das Musical 
36,50–77,50 Euro
04.–06.04.2014 
gospelholydays – gospelworkshop 
in Vorbereitung
11.04.2014, 20.00 Uhr 
Santiano – Mit den gezeiten 
37,50–55,00 Euro
12.04.2014, 20.00 Uhr 
hansi hinterseer – das Beste zum Jubiläum  
39,95–74,95 Euro
13.04.2014, 20.00 Uhr 
howard carpendale – Viel zu lang gewartet 
47,95–96,25 Euro
22.05.2014, 20.00 Uhr 
dJ Bobo – circus 
22,00–145,00 Euro
23.05.2014, 20.07 Uhr 
otto – geboren um zu blödeln 
33,30–55,15 Euro
06.11.2014, 20.00 Uhr 
Sascha grammel – keine ahnung 
34,00–39,00 Euro
 Neue Welt Zwickau 
25.08./29.09.2013, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
31.08./01.09.2013, 09.30–17.00 Uhr 
11. internationale westsachsen 
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse
19.09.2013, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert d. theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
21.09.2013, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
11,00 Euro
28.09.2013, 19.30 Uhr 
german Brass 
35,25 Euro
05.10.2013, 19.30 Uhr 
galaball der tanzschule kießling 
Karten: 0176. 20843051
08.10.2013, 20.00 Uhr 
Schiller – elektronik pur    
neue klangwelten 
41,95–48,55 Euro
09.10.2013, 20.00 Uhr 
linda hesse – Punktlandung 
34,90 Euro
10.10.2013, 19.30 Uhr 
weber & lange – ganz persönlich 
Kartenkontingent erschöpft
12.10.2013, 16.00 Uhr 
20. Bergleitnacht 
13,00 Euro
13.10.2013, 19.00 Uhr 
horst lichter – Jetzt kocht er auch noch! 
39,55 Euro
17.10./14.11.2013, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert d. theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
20.10.2013, 10.00–16.00 Uhr 
30. Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse
23.10.2013, 15.00 Uhr 
Seniorenball der Stadt Zwickau 
VVK-Start: September 2013
27.10./24.11./08.12.2013, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
27.10.2013, 16.00 Uhr 
captain cook & seine singenden 
Saxophone 
33,90–39,90 Euro
31.10.2013, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
03.11.2013, 18.00 Uhr 
















































Tickets: 03 75. 27 130 
09./10.11.2013, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 3,50 Euro




Der Grand-Prix-Gewinner Rudy Giovannini 
erwartet Sie zu einem fantastischen 
gemeinsamen Abend. Anlässlich 
seiner neuen Tournee gastiert er im 
wunderschönen Jugendstilsaal der „Neuen 
Welt“. Sein Repertoire reicht von flotter 
melodischer Musik, besinnlichen Liedern 
bis hin zur Klassik. Wer den großartigen 
Tenor kennt, weiß, dass seine a-capella 
Einlagen unter die Haut gehen und die 
Zuschauer verzaubern. Selbstverständlich 
erklingen, neben dem Grand-Prix-Siegerhit 
„Salve Regina“ und den Songs des neuen 
Albums, auch Evergreens, wie zum Beispiel 
„Spanish Eyes“ und „O sole mio“.  
 
Außerdem ist dieser Tag sein Geburtstag 
und dieser soll, zusammen mit Ihnen, 
gebührend gefeiert werden!  
22.11.2013, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 29.10.2013
30.11.2013, 19.00 Uhr 
galaball des tSc Silberschwan e.V. 
19,50–37,50 Euro
01.12.2013, 15.00 Uhr 
weihnachten in dr hutzenstub 
10,00–14,00 Euro
03.12.2013, 20.00 Uhr 
aBBa today 
33,50–39,50 Euro
05.12.2013, 20.00 Uhr 
ingo appelt – göttinnen 
21,55–28,15 Euro
06.12.2013, 20.00 Uhr 
Rüdiger hoffmann – aprikosenmarmelade 
30,20 Euro
07.12.2013, 19.30 Uhr 
katrin weber – oh, die Fröhliche! 
27,90–29,90 Euro
12.12.2013, 19.30 Uhr 
weihnachtskonzert der chöre   
des clara-wieck-gymnasiums 
in Vorbereitung
14.12.2013, 19.30 Uhr 
Jan Josef liefers & oblivion 
35,90–44,50 Euro
19.12.2013, 20.00 Uhr 
the 12 tenors 
29,90–37,90 Euro
22.12.2013, 15.00 Uhr 
die kleine Meerjungfrau 
11,00–20,00 Euro
28.12.2013, 19.30 Uhr 
Sinfonie nr. 9 d-moll von ludwig van 
Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2013, 19.00 Uhr 
Silverstergala 2013 
50,00–60,00 Euro 
02.01./05.01.2014, 19.30 Uhr/11.00 Uhr 
neujahrskonzert 
Karten über Theater
07.01.2014, 20.00 Uhr 
damals – die hits der 60er und 70er Jahre 
39,95–45,25 Euro
08.01.2014, 20.00 Uhr 
Blickwinkelreihe: andreas kieling –  
Mein leben unter wilden tieren 
in Vorbereitung




god save the Queen 
39,95–49,95 Euro
25.01.2014, 19.00 Uhr 
lasst uns tanzen! 
15,00 Euro
26.01.2014, 16.00 Uhr 
die große galanacht der operette 
39,95–49,95 Euro
27.01.2014, 19.30 Uhr 
die große dampfershow 2014 –   
mit Maxi arland 
34,00–39,60 Euro
01.02.2014, 19.30 Uhr 
theaterball 
in Vorbereitung
04.02.2014, 20.00 Uhr 
Musical Starnights – the Best of Musicals 
29,90–37,90 Euro
06.02.2014, 19.30 Uhr, 
Sinfoniekonzert d. theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
08.02.2014, 18.00 Uhr 
Yesterday – a tribute to the Beatles 
39,95–49,95 Euro
09.02.2014, 18.00 Uhr 
Baumann & clausen – alfred allein zuhaus  
29,95 Euro
23.02.2014, 16.00 Uhr 
Über sieben Brücken – Musical 
27,75–36,55 Euro
28.02.2014, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – halbzeit 
28,85–35,75 Euro
02.03.2014, 17.00 Uhr 
Magie der travestie –    
die nacht der illusionen 
25,50–30,50 Euro
06.03./27.03.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert d. theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
24.03.2014, 20.00 Uhr 
glenn Miller orchestra – directed by wil Salden 
in Vorbereitung
13.04.2014, 19.00 Uhr 
Bodo wartke – klaviersdelikte 
26,50–33,10 Euro
04.06.2014, 20.00 Uhr 
eine nacht im Russenpuff 
19,50–29,50 Euro
09.06.2014, 20.00 Uhr 
Michl Müller 
Das wollt’ ich noch sagen … 
30,00 Euro
Am 09.06.2014 erwartet Sie ein furioser 
Marathon durch die Absurditäten des 
Alltags. Der fränkische Kabarettist und 
Komiker Michl Müller kommt mit seinem 
neuen Programm „Das wollt’ ich noch 
sagen“ in unsere „Neue Welt“. Er ist 
bekannt durch die „Fastnacht in Franken“ 
oder „Otti’s Schlachthof“ und seine 
fast schon legendären Lieder. In seiner 
neuen Show vereint er diese mit den 
unglaublichen Geschichten aus Politik, 
Sport und Boulevard. Dabei springt er von 
einer Bühnenseite zur anderen und nimmt 
Sie mit, die Absurditäten des Lebens, aus 
fränkischer Sicht zu betrachten.
 Freilichtbühne Zwickau 
23.08.2013, 20.00 Uhr 
PuR live –     
open air tour 2013 
42,50 Euro
14.09.2013, 18.00 Uhr 
detlev Jöcker – bei Zwikkifaxx 2013 
Eintritt frei
 Marktplatz Zwickau 
28.08./25.09./30.10.2013, 09.00 Uhr 





07.09./08.09.2013, 11.00 Uhr 
historisches Markttreiben 
Hauptmarkt
11.09.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
14./15.09. & 19.10./20.10.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
27.09.–06.10.2013, 14.00 Uhr 
herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
28.09./29.09.2013, 10.00/11.00 Uhr 
erntedank - und herbstmarkt 
Domhof Zwickau
26.11.–23.12.2013 
Zwickauer weihnachtsmarkt 2013 
Altstadt














ticket-Shop im globus center
(neben der Information) 










Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD-In-
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Der Erlebnismarkt lädt wieder auf den Domhof ein. 
sowie Waren aus handwerklichen Leistungen. Freuen Sie 
sich unter anderem auf Pflanzen und Gestecke, Erzeugnis-
se aus heimischer Wolle sowie Produkte aus Wildobst und 
Eiern. Zudem erwartet Sie ein breites Angebot an Fleisch 
bzw. Wurst, Käse, Gewürzen und Backwaren. Auch wer auf 
der Suche nach einem kulinarischen Geschenk ist, wird auf 
dem Erlebnismarkt garantiert fündig: Ob Milchcremes, 
Marmeladen, Chutneys oder Essig- und Ölpräsente – für 
jeden Geschmack findet sich hier etwas. 
Genießen Sie bei einem Glas Wein aus sächsischem An-
baugebiet und dazu passendem Flammkuchen das bezau-
bernde Flair des Marktgetümmels. Auch für Abwechslung 
und Unterhaltung auf dem 2. Erntedank- und Herbstmarkt 
ist gesorgt: Freuen Sie sich auf passende musikalische 
Umrahmung, tierische Attraktionen für Kinder und 
Erwachsene sowie Schauvorführungen einzelner Händler. 
Die Priesterhäuser bieten zudem eine Teeverkostung und 
einen Besuch des Kräutergartens an. Im Brauhaus finden 
kostenlose Führungen zum „Bierbrauen“ statt.
Bereits zum zweiten Mal lädt der Erntedank- und Herbst-
markt mit einem bunten Rahmenprogramm und vor allem 
vielen frischen Produkten direkt von den Landwirten aus 
der Region in den Domhof Zwickau ein.
Die Premiere am ersten Oktoberwochenende vergangenen 
Jahres war für die Direktvermarkter und die Gäste ein 
voller Erfolg. Frische und selbstgefertigte Produkte aus 
der Umgebung in guter Qualität und direkt vom Urpro-
duzenten – dieser Leitfaden überzeugte die zahlreichen 
Besucher, die auf den Domhof strömten. Am 28. und 29.09. 
folgt nun endlich die Fortsetzung und viele Landwirte 
haben schon ihr Kommen zugesichert. Es erwartet alle 
Besucher eine Vielfalt an Artikeln aus landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Betrieben, der Binnen-Fischwirtschaft 
Neue Stadtführung in Zwickau
ab sofort können Sie Zwickau auf eine etwas andere 
art erleben! 
Diese neue Tour entführt sie in vergangene Zeiten 
durch die historische Altstadt Zwickaus, vorbei an 
früheren Kneipen und historischen Bauwerken der 
Stadt. Verbunden mit informativen Anekdoten und 
vielen humorvollen „Stammtisch-Geschichte(n)“ aus 
alten Zeiten erfahren Sie zum Beispiel etwas über 
den längsten Tresen der Stadt, wo die Hautevolee 
sich niederließ oder wo früher immer auf den Friseur 
gewartet wurde. 
Als besonderes Extra der Führung gibt es natürlich 
auch einen kleinen Pausentrunk, welcher die  
Lebensgeister erwachen lässt.
Diese Führung findet öffentlich am 13.09. und  
danach jeden ersten ersten Freitag im Monat um 
17.30 Uhr statt. Selbstverständlich kann die Tour 
auch für Gruppen individuell gebucht werden. Die 
nächsten Touren für die „Stammtisch-Geschichte(n)“ 
stehen schon fest. Fragen beantworten Ihnen gern 
die Mitarbeiter der Tourist Information Zwickau.
Termine: 
13.09., 04.10., 01.11., 06.12., jeweils 17.30 Uhr
Treffpunkt: 
Tourist Information Zwickau, 
Voranmeldung nicht erforderlich 
Preis pro Person:  
6,50 Euro (inkl. 1 Getränk)
höhepunkte des herbstvolksfestes
27.09.2013, 17.00 Uhr, Feierliche eröffnung
27.09. und 04.10.2013, 18.00 Uhr, ladies night
28.09.2013, 22.00 Uhr, großes Feuerwerk
02.10.2013, Familientag mit ermäßigten Preisen
Öffnungszeiten:
Samstag, 28.09.2013, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 29.09.2013, 11.00–17.00 Uhr 
 

















Platz d. Völker- 
freundschaft
traditionell lädt auch in diesem Jahr die Volksfeste gbR 
zum herbstvolksfest auf dem Platz der Völkerfreundschaft 
in Zwickau ein. 
 
Seit 1995 sind die Volksfeste bereits ein fester Bestandteil 
im Zwickauer Veranstaltungskalender. Zweimal jährlich, im 
Frühling und im Herbst, finden sich Schausteller auf dem 
großen Festplatz an der Crimmitschauer Straße ein, um 
mehrere Tage den Gästen tolle Attraktionen anzubieten.
Vom 27.09. bis zum 06.10. werden nun endlich wieder zahl-
reiche Fahrgeschäfte, Losbuden und Schlemmerstände für 
abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Auf die Volks-
festbesucher warten wieder unterschiedliche Attraktionen 
– unter anderem Autoscooter, Walzerfahrt, Break Dance, 
Musik-Express und das große Europa-Riesenrad. Spaß 
für Groß und Klein bringt die Familienachterbahn mit 
drehbaren Gondeln. Wer den Nervenkitzel sucht, der sollte 
sich eine Fahrt mit der Überschlagsschaukel Projekt 1 nicht 
entgehen lassen.
Erstmals in Zwickau dabei: Devil Rock – eine rasante Volks-
fest-Attraktion mit Loopings in wenigen Metern Höhe. 
Auch für die kleinen Besucher bietet der Rummel viele 
schöne Kinderfahrgeschäfte – das Kinderkarussell darf 
auch zu diesem Volksfest nicht fehlen. 
Wurf- und Schießbuden sowie weitere Warenausspielge-
schäfte komplettieren das diesjährige Herbstvolksfest.  
Für das leibliche Wohl vor Ort sorgen Waffelbuden,  
Eisstände und Grillwagen.
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Tickets: 03 75. 27 130 
neue welt Zwickau
Traditioneller Galaball des 
TSC Silberschwan
Mit Horst Lichter kocht 
die „Neue Welt“
 
am 13.10.2013 geht es mit einem der bekanntesten und beliebtesten tV- 
köche auf eine kulinarische Reise. der wohl lustigste Bartträger in ganz 
deutschland ist zu Besuch in der „neuen welt“. 
Horst Lichter füllt mit Bühnenprogramm Nummer 3 wieder die Hallen 
in ganz Deutschland! Nachdem das Kochen auf den beiden vorherigen 
Tourneen etwas zu kurz kam, wird sich genau das bei den diesjährigen 
Vorstellungen ändern! Die Zuschauer können sich schon jetzt auf einen 
bunten Mix aus interessanten Geschichten – ob mit seinen Erfahrungen 
als Koch und Restaurantbesitzer, Geschichten über Kellner oder Anekdoten 
über das Essen an sich – und Lichter-typischen Kocheinlagen freuen.
Neben den vielen unterhaltsamen Erzählungen mit dem Blick hinter  
die Kulissen der Gastronomie, bringt der sympathische TV-Koch ein paar  
spezielle Gerichte aus seiner „Rezepte-Schatztruhe“ mit. 
Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie einen sowohl lustigen,  
als auch lehrreichen Abend, zusammen mit dem prämierten Bartträger 
Horst Lichter.
nach einem erfolgreichen ostertanzturnier soll der galaball des tSc Silberschwan 
in der „neuen welt“ am 30. november den glanzvollen abschluss des tanzsportjahres 
2013 bilden. 
Im Mittelpunkt des Balls stehen verschiedene Showauftritte der aktiven Tänzer des  
Vereins. Außerdem werden sowohl die Turniertänzer mit ihren Standard- und Latein- 
tänzen, als auch die Kinder und Wettkampfgruppen mit neuen Choreographien im  
Bereich Videoclip und Hip Hop das Publikum begeistern.  
Neben dem Gruppentanz des TSC Silberschwan, dem Tanz des Jahres „Rumba“ und der 
Formation erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight: Steffen Zoglauer und 
Sandra Koperski, die amtierenden Deutschen Meister in den Disziplinen „10 Tänze“  
und „Kür Standard“, komplettieren mit einem Showauftritt das Abendprogramm.  
Neben den vielen Darbietungen der Tänzer gibt es auch für die tanzfreudigen Gäste  
ausreichend Möglichkeiten, zur Musik des „Dresdner Salonorchesters“, selbst das  
Tanzbein zu schwingen. 





Die „Neue Welt“ lädt zu einer faszinierenden Silverstergala ein.
ABBA today – The Show A Tribute to ABBA 
03.12.2013  
„Neue Welt“
Am 03.12.2013 dürfen sich alle ABBA-Fans über eine ganz besondere 
Veranstaltung freuen. 40 Jahre ist es nun her, dass ABBA den Sieg 
beim Grand Prix in ihr Heimatland Schweden holten. Ein Mythos, 
der bis heute anhält und die Menschen in seinen Bann zieht.  
 
Die Show nimmt Sie mit auf eine Zeitreise, angefangen am Höhe-
punkt der Ära ABBA im Jahre 1974 bis in die Gegenwart. Motiviert 
durch den gemeinsamen Erfolg, den diese Bühnenkünstler bereits 
seit über einem Jahrzehnt in ganz Deutschland und im näheren 
Ausland genießen, werden sie 2013 eine komplett eigene Produktion 
und Konzertshow mit dem Namen „ABBA Today“ auf die schönsten 
Bühnen Deutschlands bringen. So, let’s got back to the 70ies – nur 
irgendwie im neuen Gewand: der legendäre Souper Trouper von 
damals wandelt sich zur atemberaubenden LED-Lichtshow. Elemen-
te des ABBA Ur-Pops verschmelzen in den liebevoll neu arrangierten 
Hits mit dem Sound des neuen Jahrtausends und die individuell 
und aufwendig angefertigten Bühnenoutfits stehen mit ihrem  
Antlitz der Exklusivität des ABBA Originals in nichts nach. 
Sie dürfen sich auf eine schillernde und glänzende Show der Extra- 
klasse freuen und zu alledem erhalten alle Inhaber der kultCARD 
noch einen Rabatt auf die Eintrittskarten im Vorverkauf.
lasst uns tanzen … 
 
… heißt es erstmals am 25.01.2014 in 
der „Neuen Welt“. Ob Rumba, Wiener 
Walzer, Cha-Cha-Cha oder Salsa – wir 
bieten allen Tanzbegeisterten dazu 
die passende Musik und eine großzü-
gige Tanzfläche im wunderschönen 
Jugendstilsaal. Karten ab sofort!
Mit einem Galaabend begeht die „Neue Welt“ auch 2013 den Jahreswechsel. Genießen Sie 
ab 19 Uhr ein Programm aus musikalischer Unterhaltung und spektakulären Showdarbie-
tungen. Dieses Jahr sorgt die Band „Team 102“ für großartige Live-Musik im Jugendstil-
saal. Ihr Repertoire reicht von aktuellen Titeln über Tanzmusik und deutsche Schlager, bis 
hin zu Oldies. Außerdem wird die weltweit agierende Laser Event Company eine faszinie-
rende Lasershow zur Veranstaltung inszenieren und zusammen mit den Karo Dancers, 
unterstützt von Windmaschinen, einen weiteren außergewöhnlichen Programmpunkt 
darbieten. Die musikalische Untermalung auf dem 2. Floor im Foyer erfolgt bereits zum 
10. Mal durch die Disco Collage Gera. Seit 2003 sind sie fester Bestandteil der Gala.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Silvestergala mit einem Menü im Haus oder im 
benachbarten Restaurant „Basilikum“ sowie mit einer Übernachtung im Hotel ACHAT zu 
kombinieren (Buchung nur über „Neue Welt“, siehe S. 5). Der Caterer des Hauses bietet 





























Den Spätsommer so richtig genießen …
… und wir unterstützen Sie gern mit dem entsprechenden Equipment! 
Denn mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie  
die Chance auf ein exklusives hopfenkrone Partypaket der Mauritius  
Brauerei, bestehend aus einem hopfenkrone Sonnenschirm, 30 liter 
Zwickauer hopfenkrone original und 6 hopfenkrone Bierstangen.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 04.10.2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Goldene Herbstprämien für kultCARD-Inhaber
Der goldene Herbst steht vor der Tür und natürlich haben wir für Sie 
genauso bunte Prämien in petto! Alle kultCARD-Inhaber haben dieses 
Mal die Chance auf 2 x 2 Freikarten für den galaball des tSc Silberschwan 
e.V. (30.11.2013 „Neue Welt“) sowie 2 x 2 Freikarten für die Ü30-Party 
(21.09.2013 „Neue Welt“). Sie haben bereits 500 Kult gesammelt? Dann 
sind Sie vielleicht bald einer der glücklichen Gewinner von 2 Freikarten 
für horst lichter (13.10.2013 „Neue Welt“), 2 Freikarten für Martin Rütter 
(13.11.2013 Stadthalle Zwickau) oder eines von 2 Beautypaketen.  
Wir drücken Ihnen die Daumen! 
 
Prämien- und Freikartengewinner der letzten Monate
1 Beautypaket M. Scholz (Zwickau)
1 Beautypaket A. Wolf (Zwickau)
2 Freikarten Theaterball G. Hutzler (Zwickau) 
2 Freikarten Theaterball R. Meschwitz (Mülsen)
2 Freikarten Ostertanzturnier R. Härtel (Zwickau)
2 Freikarten Ostertanzturnier S. Kunz (Zwickau)
2 Freikarten Johann König F. Meinhold (Zwickau)
2 Freikarten Johann König C. Bunsas (Crinitzberg)
kultcaRd
Mehr unter kultCARD.de
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Boss Jour pour Femme 
Der neue Duft aus dem Hause Hugo Boss 
verzaubert die Damenwelt. „Ein Duft 
wie die ersten Strahlen des Tages – voller 
wunderbarer Möglichkeiten“ – frisch, 
blumig und ultimativ weiblich! 
Im Auftakt überwiegen die Zitrusnuan-
cen, in der Herznote verführt Sie Freesie 
und weiße Birke im Abgang. Ab sofort ist 
das Eau de Parfum in 3 Größen (30, 50 und 
75 ml) bei uns erhältlich. Kombinieren Sie 
dazu die passende Körperpflege beste-
hend aus Duschgel, Körperlotion und 
Deospray. Starten Sie mit uns und Ihrem 
neuen Duft in einen erfolgreichen Tag.
Mein tipp: Beginnen Sie den Tag mit ei-
ner erfrischenden Dusche, pflegen Sie im 
Anschluss Ihre Haut mit der zart-duften-
den Körperlotion und umhüllen Sie ihren 




Innere Zwickauer Str. 55, 
08062 Zwickau
Telefon 0375. 783009
Äußere Zwickauer Str. 32, 
08064 Zwickau
Telefon 0375. 786166
Hugo Boss – Jour
Für unsere treuen Kunden halten wir eine 
besondere Serviceleistung bereit – die 
kultCARD! Mit der kostenlosen Kunden-
karte der Kultour Z. können Sie mit Ver-
gnügen Punkte sammeln und erhalten Ra-
batte auf verschiedene Veranstaltungen, 
nehmen an Verlosungen von Prämien teil 
und haben die Chance auf tolle Gewinne. 
Außerdem bekommen Sie immer die neu-
esten Informationen über Aktionen und 
Sonderangebote direkt mitgeteilt. 
 
Für jeden gekauften Artikel in unseren 
Vorverkaufsstellen – ob Eintrittskarten 
oder Souvenirs – gibt es Punkte!
und so funktioniert’s:
Einfach in der Tourist Information 
Zwickau, im Ticket-Shop im Globus, 
in der Vorverkaufskasse „Neue Welt“,  
im Internet oder telefonisch unter  
0375. 27 13 240 eine kultCARD beantragen. 
Bereits ab dem ersten Einkauf können Sie 
Punkte sammeln und Vorteile nutzen.
Vorteile, die Sie mit 500 kult genießen 
können: 
• kostenfreien Besuch der VIP-Loge mit  
 lukullischen Köstlichkeiten in ange-
 nehmer Atmosphäre in der Stadthalle.
• Schlemmergutschein zu einer  
 Veranstaltung in der „Neuen Welt“.
• automatische Teilnahme an der großen  
 Verlosung des Jahreshauptpreises.
Profitieren auch Sie, wie schon über 
4.000 zufriedene Stammkunden, von 
unserer regionalen Vergnügungskarte.
Serviceleistung kultCARD
Jetzt Punkte sammeln und Vorteile nutzen!
